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Muhammad Zakia Firdaus, S 200130002, Program Studi Magister Pengkajian 
Bahasa, Sekolah Pascasarjana, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, 85 Halaman 
 
 
Tujuan penelitian ada 3, (1) untuk mengetahui perwujudan imperatif pada 
wacana Mimbar Jumat surat kabar Solopos. (2) Untuk mengetahui strategi tindak 
tutur imperatif pada wacana  Mimbar Jumat surat kabar harian Solopos. (3) 
Mengimplementasikan wujud  imperatif sebagai bahan ajar di SMA/MA. Jenis 
penelitian kualitatif. Objek penelitian berupa tuturan tausiyah yang mengandung 
wujud imperatif yang disampaikan ustaz melalui media tulis di Solopos. Metode 
pengumpulan data melalui metode simak dengan teknik dasar teknik catat. Teknik 
analisis data dilakukan dengan metode padan sub-jenis kelima yakni metode 
pragmatis dengan alat penentu tuturan mitra wicara. Hasil penelitian ini: (1) 
kaitanya dengan wujud imperatif pada wacana Mimbar Jumat surat kabar Solopos 
ditemukan empat wujud imperatif yaitu wujud imperatif biasa, wujud imperatif 
permintaan, wujud imperatif ajakan, dan wujud imperatif suruhan (2) kaitannya 
dengan strategi tindak tutur imperatif pada wacana Mimbar Jumat surat kabar 
harian Solopos ditemukan empat strategi yaitu strategi tindak tutur langsung 
literal, strategi tindak tutur langsung  tidak literal, strategi tindak tutur tidak 
langsung literal, dan strategi tindak tutur tidak langsung tidak literal (3) kaitanya 
dengan implementasi pembelajaran, wujud imperatif dapat diterapkan di dalam 
materi kelas XI KI. 2, KD. 3.1, Kurikulum 2013 SMA/MA. 
 





















IMPERATIVE FORM OF "MIMBAR JUM'AT" DISCOURSE IN 




Muhammad Zakia Firdaus, S 200130002, Master of Lingusitic Study. Post 
Graduate School, Muhammadiyah University of Surakarta, 2015, 85 pages. 
 
The purpose of the research are, (1) to determine the embodiment of imperative 
on "Mimbar Jum'at" discourse in Solopos newspaper, (2) to determine the 
strategy of imperative speech act on "Mimbar Jum'at" in Solopos newspaper, (3) 
to implement the imperative form as teaching material in Senior High School 
(SMA/MA). This research uses qualitative method. The object of the research are 
the speech of advice (tausyiah) containing the imperative form which is conveyed 
by ustadz through in Solopos Newspaper. The method of collecting data are by 
using direct observation and the technique used is note-taking technique. The data 
are analyzed using the fifth sub-type of match method, it is pragmatic method 
using dialogue partner decisive instrument. The result of this research are (1) 
related to imperative form on "Mimbar Jum'at" discourse on Solopos newspaper, 
it shows 4 forms of imperative. They are general imperative form, request 
imperative form, allurement imperative form, and oredering imperative form. (2) 
related to strategy of imperative speech act on Solopos Newspape, it is found 4 
strategies. They are literal direct speech act, non-literal direct speech act, literal 
indirect speech act, and non-literal indirect speech act. (3) related on learning 
implementation, the imperative form can be implemented in teaching material for 
grade XI KI.2 KD 3.1, curriculum 2013 of Senior High School (SMA/MA) 
 
Key word: imperative form, speech strategy, implementation 
 
 
